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В условиях рыночных отношений целью предпринимательской деятельности является получе-
ние прибыли. Формирование информации о финансовых результатах организации для принятия 
эффективных управленческих решений является одной из задач бухгалтерского учета, которая в 
условиях переориентации экономики на рыночные отношения приобретает первостепенное значе-
ние. Важной составляющей проводимой реформы бухгалтерского учета является учет финансовых 
результатов деятельности организаций всех отраслей экономики. 
Для того чтобы выйти на международный рынок, белорусским предприятиям следует вести 
бухгалтерский финансовый учет не только по правилам белорусских стандартов, но и в соответ-
ствии с международными стандартами. Применение международных стандартов финансовой от-
четности делает учет хозяйствующих субъектов более прозрачным, а, следовательно, помогает 
внешним пользователям принимать экономически рациональные решения. Также подготовка бух-
галтерской (финансовой) отчетности по международным стандартам способствует привлечению 
иностранных инвестиций. 
В настоящее время вопросы перехода отечественных предприятий на международные стандар-
ты финансовой отчетности, которые, в свою очередь, являются методологической базой для раз-
вития белорусской системы учета, приобретают все большую актуальность. В условиях сложив-
шейся переходной ситуации возникает необходимость в более детальном рассмотрении вопросов, 
касающихся учета финансовых результатов организаций, т. к. финансовые результаты являются 
важнейшим критерием эффективности производства. 
Применяемая с 01.01.2012 классификация доходов и расходов по видам деятельности позволи-
ла увязать показатели Отчета о прибылях и убытках с показателями Отчета о движении денежных 
средств и приблизить от– 132 четность, составляемую отечественными организациями, к требова-
ниям МСФО. Однако приведенная ниже в таблице сравнительная характеристика Отчета о прибы-
лях и убытках и Отчета о совокупном доходе, применяемого в зарубежных странах, в соответ-
ствии с МСФО свидетельствует о том, что, несмотря на проделанную работу, белорусская форма 
отчетности о финансовых результатах организаций по–прежнему существенно отличается от фор-
мы, предусмотренной в МСФО. 
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Таблица – Соотношение требований к формированию информации о финансовых результатах 
организации в Отчете о прибылях и убытках и Отчете о совокупном доходе 
 
Признак сравнения Единство Различия 
Название отчета Нет “Отчет о совокупном доходе” 
в МСФО; 
“Отчет о прибылях и убыт-
ках” в Республике Беларусь 
Назначение отчета Отражает доходы, расходы 
и финансовые результаты 
от обычной и прочих видов 
деятельности организации 
В МСФО требуется в отчете 
дополнительная информация 
о суммарном совокупном до-
ходе.  
В белорусском отчете дея-
тельность предприятия клас-
сифицируется на текущую, 
инвестиционную и финансо-
вую 
Степень обязательности пред-
ставления 
Является обязательным в 
составе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности 
Нет 
Степень регламентации формы 
отчета 
Нет МСФО: возможность само-
стоятельной детализации ор-
ганизациями статей отчета.  
В РБ: единая форма отчета, 
строго регламентирована 
Содержание отчета Совпадение многих 
статей, раскрываемых 
в отчете в обязательном 
порядке 
Различия по некоторым стать-
ям, раскрываемым в обяза-
тельном порядке 
Методы раскрытия информа-
ции о расходах 
Нет МСФО: использования двух 
методов раскрытия расходов: 
характера и назначения рас-
ходов; РБ: классификация 
расходов по видам деятельно-
сти 
Источник: собственная разработка 
 
Сложившиеся в настоящее время тенденции развития методологии и в методиках бухгалтер-
ского учета позволяют сделать вывод о целесообразности некоторой адаптации методик формиро-
вания в бухгалтерском учете и представления в бухгалтерской отчетности организаций информа-
ции о финансовых результатах, с целью обеспечения ее максимальной полезности для всех групп 
заинтересованных пользователей. 
Для повышения эффективности работы предприятия первостепенное значение имеет выявле-
ние резервов увеличения объемов производства и реализации, снижения себестоимости продукции 
(работ, услуг), роста прибыли. В связи с этим первостепенной задачей является совершенствова-
ние и повышение эффективности  учета финансовых результатов деятельности  предприятия, а 
именно: 
1) своевременно отражать все хозяйственные операции по поступлению, выбытию, товарным 
потерям; 
 2) своевременно производить истребование недостающих документов при расчетах с постав-
щиками и подрядчиками через использование актов сверок расчетов; 
 3) проведение своевременных расчетов с поставщиками по приобретенным товарно–
материальным ценностям, направленных на погашение чрезмерной кредиторской задолженности; 
 4) контролировать состояние расчетов по отсроченной (просроченной) задолженности через 
проведение инвентаризации расчетов;  
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5) следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностью. 
В частности, в интересах внешних пользователей (инвесторов) можно рекомендовать ввести в 
состав бухгалтерской отчетности Приложения к Отчету о прибылях и убытках, где будет отра-
жаться информация о финансовых результатах, полученных от текущей деятельности по реализа-
ции продукции в разрезе внутренних и зарубежных потребителей. Внесение изменений в Отчет о 
прибылях и убытках обеспечит получение более объективной и достоверной информации о фи-
нансовых результатах по текущей деятельности организаций и повысит ее полезность в процессе 
принятия управленческих решений. 
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Постановка проблемы. Аспекты организации и оплаты труда является основой социально–
трудовых отношений наемных работников, работодателей и государства, влияющие на эффектив-
ность управления трудовыми ресурсами.  
Теоретическое рассмотрение вопросов расчетов по оплате труда имеет актуальное значение, 
поскольку оплата труда является весьма важным звеном системы социально трудовых отношений 
и сложной в решении социально–экономической проблемой. С одной стороны, она является ос-
новным источником денежных доходов наемных работников, основой материального благососто-
яния их семей, с другой – существенной долей расходов производства и одновременно главным 
фактором обеспечения материальной заинтересованности работников в достижении высоких ко-
нечных результатов труда. К тому же, заработная плата является базой для начисления единого 
социального взноса в Пенсионный фонд и удержаний налога с доходов физических лиц в бюджет. 
Поэтому вопросы, связанные с заработной платой, очень важными как для работников, так и для 
работодателей и государства [1, c.115]. 
В связи с этим трудно переоценить значение работы бухгалтера, связанной с учетом затрат на 
оплату труда. Она, как правило, наиболее сложная и трудоемка. Ошибка в начислении заработной 
платы автоматически приводит к целой серии нарушений, которые являются самыми тяжелыми по 
своим последствиям. Поэтому вопрос начисления заработной платы, а также налогового, бухгал-
терского статистического учета оплаты труда занимают особое место в работе бухгалтерии каждо-
го предприятия. 
Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические, методологические и эконо-
мико–организационные проблемы учету труда и его оплаты всегда были предметом научных ис-
следований ведущих украинских и зарубежных учених – экономистов. Эти вопросы изучали Ефи-
мова Ф. Ф., Коблянский А. И., Ткаченко Н. М., Хомяк Р. Л., председатель С. Ф., Ивахненко С. В., 
Семененко О. Л. Ганин В. И., Гливенко В. В., Гурова К. Д., Живко С. Б., Завгородний А. Г., Лень 
В.С.,Нашкерська Г. В., Олейник О.В., Демьяненко М.Я., Пушкарь Н.С., Рудницкий В.С, Тарасенко 
Н. В. и многие другие [2,c.304]. 
По результатам осмотра специальной литературы по вопросам учета расчетов по оплате труда 
установлено, что публикации отечественных авторов обоснованно и полно раскрывают сущность 
методики проведения организации учета и анализа расчетов по оплате труда и эффективности ее 
использования. Однако, и в экономической литературе, и в периодических изданиях вопросы рас-
четов по оплате труда, как правило, рассматриваются отдельно. Вместе с .тем практика требует 
комплексного подхода к решению проблем. 
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